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 第 3 章では、高等職業教育体系の導入背景、職業系大学の創設状況及びそれが高等










 第 4 章では、社会人向けのプログラム、とりわけ修士課程段階の社会人向けプログ
ラムである在職プログラムを取り上げ、その導入の経緯、制度的な枠組みと特徴及び
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本論文は、以下の 3 点において顕著な独創性と高い学術的意義が認められる。  


































令和元年 5 月 9 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格
と認めた。  
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